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5 月 8 日（明治大学）6 月 5 日（東京大学教育学部）7 月 24 日（東京大学教育学部）8 月 8
日（東京大学教育学部）8月 18日（東京大学教育学部）9月 1日（明治大学）9月 23日（東
京大学教育学部）10月 23日（日本大学文理学部）11月 10日（東京大学教育学部）11月 20













2015年 5月 3日（日）～5月 4日（月） 
会場 富士旅館会議室 
〒191-0031 東京都日野市高幡 159   
プログラム 



















2016年 8月 7日（日）～9日（火） 
会場： 
上田女子短期大学（8月 8日） 
〒386-1214 長野県上田市下之郷乙 620 
菅平高原ホテル白樺（8月 9日） 

















10 月 2 日 
①「広島高等師範学校卒業生の「外地」転出動向」（山本一生）
②「戦前期中等教員の需要と供給 ―「内地」と「外地」との関係をどのように読み解くか











2016 年 12 月 19 日 
2016年度第二回研究会 
参加者：槻木瑞生、山下達也、松岡昌和、角能、山本一生 
明治大学駿河台キャンパス研究棟 4階第 7会議室 14：00-17：00 
科研費報告書の発刊に向けての打ち合わせ 
 






補助金総額 3,510千円 (直接経費 : 2,700千円、間接経費 : 810千円) 
2014年度 : 1,170千円 (直接経費 : 900千円、間接経費 : 270千円) 
2015年度 : 1,430千円 (直接経費 : 1,100千円、間接経費 : 330千円) 



























7. 広島高等師範と新教育運動（槻木瑞生）･････････････････････････････････････57  
8． おわりに･････････････････････････････････････････････････････････････････74
